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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• A proposito di una sottrazione di suffraganee alla metropoli ambrosiana durante l'episcopato di Tedaldo (1075-
1085), in "Aevum", LV (1981), pp. 229-245. 
• “Noviter fidelitatem imperatori iuraverat...” (Landulphi Senioris, Historia Mediolanensis, III, 29). Enrico IV o 
Erlembaldo?, in "Annali canossani", I (1981), pp. 63-70. 
• Recensione a G. Ortalli, "... pingatur in palatio..." La pittura infamante nei secoli XIII-XVI, Roma 1979 (Storia, 
1), in "Aevum", LVI (1982), pp. 332-337. 
• Recensione a G. Fornasari, Celibato sacerdotale e "autocoscienza" ecclesiale. Per la storia della "nicolaitica 
heresis" nell'Occidente medievale, Udine 1981 (Pubblicazioni della Facoltà di magistero dell'Università di Trieste, 
III s., 7), in "Aevum", LVII (1983), pp. 306-312. 
• Recensione a J. Vogel, Gregor VII. und Heinrich IV. nach Canossa, Berlin-New York 1983 (Arbeiten zur 
Frühmittelalterforschungen, 9), in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", XXXVIII (1984), pp. 211-216. 
• Annunzio bibliografico di La pataria. Lotte religiose e sociali nella Milano dell'XI secolo, a cura di P. Golinelli, 
Novara-Milano 1984 (Le origini: storie e cronache, 5) e di Alle origini di Vallombrosa. Giovanni Gualberto nella 
società dell'XI secolo, a cura di G. Spinelli - G. Rossi, Novara-Milano 1984 (Le origini: storie e cronache, 6), in 
"Aevum", LIX (1985), p. 419. 
• Cronaca del Congresso "Dal Piemonte all'Europa. Esperienze monastiche nella società medioevale" (Torino, 27-
29 maggio 1985), in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", XXXIX (1985), pp. 592-596. 
• Il monastero di S. Ambrogio nelle terre settentrionali della regione lombarda. Due "brevia de fictis" dei secoli 
XI-XIII, in "Aevum", LIX (1985), pp. 208-231. 
• Recensione a Die Briefe des Petrus Damiani, I, a cura di K. Reindel (Monumenta Germaniae Historica, 
Epistolae, 2; Die Briefe der deutschen Kaiserzeit, IV), München 1983, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", 
XXXIX (1985), pp. 181-184. 
• Recensione a Le carte del monastero di San Benigno di Capodifaro (sec. XII-XV), a cura di A. Rovere, Genova 
1983 (="Atti della Società ligure di storia patria", n. s., XXIII/1 [1983]), in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", 
XLI (1987), pp. 182-188. 
• Voce Alessandro II, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, I, Milano 1987, pp. 68-69. 
• Voce Anselmo da Besate, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, I, Milano 1987, pp. 165-166. 
• Voce Arialdo, santo, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, I, Milano 1987, pp. 254-255; poi con il titolo S. 
Arialdo, diacono e martire († 1066), in Dizionario dei santi della Chiesa di Milano, a cura di C. Pasini, Milano 
1995, pp. 76-77. 
• Voce Arnolfo III, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, I, Milano 1987, pp. 269-270. 
• La cella di S. Sepolcro di Ternate e il monastero di S. Ambrogio, in Il monastero di S. Ambrogio nel Medioevo 
(Convegno di studi nel XII centenario: 784-1984, 5-6 novembre 1984), Milano 1988 (Bibliotheca erudita, 3), pp. 
395-412. 
• Una grande proprietà monastica in età medioevale, in Il santuario di Santa Maria dei Ghirli in Campione 
d'Italia, a cura di G. A. Dell'Acqua, Campione d'Italia 1988, pp. 27-37. 
• Il priorato di San Nicolao a Padregnano. Considerazioni sui primi insediamenti di monaci fruttuariensi nella 
diocesi di Milano, "Contrade nostre", X (1988), pp. 121-128. 
• Tensioni religiose nel contado: echi delle vicende patariniche nel territorio di Angera e sua pieve, in "Fabularum 
patria". Angera e il suo territorio nel Medioevo (Rocca di Angera, 10-11 maggio 1986), Bologna 1988 (Studi e 
testi di storia medioevale, 14), pp. 27-45. 
• Voce Castelli arcivescovili, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, II, Milano 1988, p. 745. 
• Voce Comune, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, II, Milano 1988, pp. 879-881. 
• Voce Crociata milanese, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, II, Milano 1988, pp. 966-967. 
• Voce Erlembaldo, santo, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, II, Milano 1988, pp. 1129-1131. 
• Voce Fruttuariensi, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, II, Milano 1988, pp. 1291-1292. 
• Recensione a L'Italia nel quadro dell'espansione europea del monachesimo cluniacense (Atti del Convegno 
internazionale di storia medievale, Pescia, 26-28 novembre 1981), a cura di C. Violante - A. Spicciani - G. Spinelli, 
Cesena 1985 (Italia benedettina, 8), in "Aevum", LXII (1988), pp.380-385.   
• E. Cattaneo, Terra di sant'Ambrogio. La Chiesa milanese nel primo millennio, a cura di A. Ambrosioni - M. P. 
Alberzoni - A. Lucioni, Milano 1989 (Cultura e storia, 1). 
• Segnalazione di C. Violante, Devoti di Clio. Ricordi di amici storici, Roma 1985 (Saggi, 6) e di O. Capitani, Una 
medievistica romana, Bologna 1986 (Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni della spiritualità e 
delle idee, 16), in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", XLIII (1989), pp. 222-223. 
• Voce Giordano da Clivio, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, III, Milano 1989, pp. 1433-1434. 
• Voce Gotofredo I, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, III, Milano 1989, p. 1505. 
• Voce Gotofredo II da Castiglione, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, III, Milano 1989, pp. 1506-1507. 
• Voce Gregorio VII, santo, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, III, Milano 1989, pp. 1519-1522. 
• Voce Grossolano, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, III, Milano 1989, pp. 1531-1532. 
• Voce Guido da Velate, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, III, Milano 1989, pp. 1545-1547. 
• Voce Landolfo da Vergiate, beato, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, III, Milano 1989, pp. 1653-1654. 
• Voce Manasse, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, III, Milano 1989, pp. 1859-1860.  
• Gli esordi del monachesimo fruttuariense nella diocesi di Milano: il priorato di San Nicolao di Padregnano, in 
"Archivio storico lombardo", CXVI (1990), pp. 11-73.  
• L'età della pataria, in Diocesi di Milano, I, a cura di A. Caprioli - A. Rimoldi - L. Vaccaro, Brescia 1990 (Storia 
religiosa dellla Lombardia, 9), pp.167-194. 
• Note di storiografia fruttuariense a cento anni dalla pubblicazione di G. Calligaris, in "Rivista di storia della 
Chiesa in Italia", XLIV (1990), pp. 466-487. 
• Presentazione di L'archivio della chiesa plebana di S. Lorenzo di Cuvio: gli atti 1174-1250, a cura di G. Peregalli - 
A. Ronchini, Varese 1989 (Le fonti archivistiche, 1), in Nuova rivista storica, LXXIV (1990), pp. 717-721. 
• Recensione a Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture (Atti del Convegno internazionale di studi, 
Mantova, 23-24-25 maggio 1986), a cura di P. Golinelli, Bologna 1987 (Il mondo medievale. Studi di storia e 
storiografia), in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", XLIV (1990), pp. 222-226. 
• Voce Pataria, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, IV, Milano 1990, pp. 2683-2688. 
• Annunzio bibliografico di L'abbazia di Viboldone, Milano 1990, in "Aevum", LXV (1991), pp. 429-430.  
• Storia di paesi: Brebbia, Arsago Seprio, Caravate, Venegono Inferiore, Cairate, in "Tracce", XII (1991), pp. 59-
65. 
• La pataria, in Storia illustrata di Milano, II, a cura di F. Della Peruta, Milano 1992, pp. 561-579.  
• Recensione a Pier Damiani, Lettere ai monaci di Montecassino, a cura di A. Granata, Milano 1988 (Biblioteca di 
cultura medievale. Di fronte e attraverso, 202), in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", XLVI (1992), pp. 195-
197.  
• Recensione a G. Vismara - A. Cavanna - P. Vismara, Ticino medievale. Storia di una terra lombarda, Locarno 
1990, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", XLVI (1992), pp. 213-215.  
• I da Besozzo a Monvalle in due inediti del XII secolo, in "Verbanus", XIV (1993), pp. 13-25.  
• Monaci fra Piemonte e Liguria: due nuove tessere per la storia della presenza di S. Benigno di Fruttuaria nel 
Savonese, in "Rivista di storia, arte, archeologia per le province di Alessandria e Asti", CII (1993), pp. 121-137.  
• Voce Tedaldo, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, VI, Milano 1993, pp. 3646-3649. 
• Voce Urbano II, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, VI, Milano 1993, pp. 3774-3776.  
• P. Zerbi, “Ecclesia in hoc mundo posita”. Studi di storia e di storiografia medioevale raccolti in occasione del 70° 
genetliaco dell'autore, a cura di M. P. Alberzoni - A. Ambrosioni - A. Lucioni - G. Picasso - P. Tomea, Milano 1993 
(Bibliotheca erudita, 6). 
• Recensione a Gli atti del Comune di Milano nel secolo XIII, a cura di M. F. Baroni, III/1-2, Alessandria 1992, in 
"Rivista di storia della Chiesa in Italia", XLVIII (1994), pp. 530-532. 
•  Recensione a S. Contini - F. Ielmini - U. Antonello - A. Pizzi, Santa Maria di Corte a Mombello, Laveno 
Mombello 1993, in "Tracce", XV (1994), pp. 239-240.  
• Recensione a San Francesco di Saronno nella storia e nell'arte, Milano 1992 (Monografie di "Arte lombarda", I 
Monumenti, 5), in "Archivio storico lombardo", CXX (1994), pp. 610-612.  
• "Ecclesia Sanctae Heliae de Monte Veglimo". Una chiesa cluniacense a Viggiù, in La chiesa di Sant'Elia. 900 
anni di storia, Viggiù 1995 (Viggiù: la sua storia, 4), pp. 31-37.  
• Recensione a I poteri dei Canossa. Da Reggio Emilia all'Europa (Atti del convegno internazionale di studi, 
Reggio Emilia - Carpineti, 29-31 ottobre 1992), a cura di P. Golinelli, Bologna 1994, in "Aevum", LXX (1996), pp. 
398-401.  
• Saronno, i Vismara e i Crivelli in una inedita pergamena della Biblioteca Trivulziana. Postilla in margine a tre 
recenti ricerche, in "Libri e documenti", XXII (1996), pp. 1-9. 
• SS. Protasio e Gervasio di Cucciago: una canonica del contado milanese dalle origini patariniche all'attrazione 
nell'ambito monastico fruttuariense, in Studi in onore di Mons. Angelo Majo per il suo 70° compleanno, a cura 
di F. Ruggeri, Milano 1996 (Archivio ambrosiano, 72), pp. 199-214.  
• Annunzio bibliografico  di G. Ferraris, Le chiese ‘stazionali’ delle Rogazioni minori a Vercelli dal X al sec. XIV, a 
cura di G. Tibaldeschi, Vercelli 1995, in "Aevum", LXXI (1997), pp. 352-353. 
• Annunzio bibliografico  di I Vallombrosani nella società italiana dei secoli XI e XII (Atti del I Colloquio 
vallombrosano, Vallombrosa, 3-4 settembre 1993), a cura di G. Monzio Compagnoni, Vallombrosa 1995, in 
"Aevum", LXXI (1997), pp. 353-354. 
• Da Gariardo e Ariberto da Intimiano alla famiglia de Arzago: note per la storia della pieve di Arzago d’Adda 
fra XI e XII secolo, in "Quaderni della Gera d’Adda", III (1997), pp. 39-60. 
• La società varesina del Duecento: novità di vita religiosa e inedite sperimentazioni di autonomia 
amministrativa, in Sulle tracce degli Umiliati,  a cura di M. P. Alberzoni - A. Ambrosioni - A. Lucioni, Milano 
1997 (Bibliotheca erudita, 13), pp. 493-602. 
• Sulle tracce degli Umiliati,  a cura di M. P. Alberzoni - A. Ambrosioni - A. Lucioni, Milano 1997 (Bibliotheca 
erudita, 13). 
• Appunti sulla storia della pieve di Cuvio in età medievale, in "Archivio storico della diocesi di Como", IX (1998), 
pp. 129-155.  
• Arona e gli esordi del monastero dei SS. Felino e Gratiniano  (secoli X-XII), in Arona in “porta da entrare in 
Lombardia ...” tra Medioevo ed età moderna (Atti del IX Convito dei Verbanisti, Arona, 28 maggio 1995), a cura 
di P. Frigerio, Verbania-Intra 1998, pp. 19-78. 
• Da villaggio a borgo: l’evoluzione di Legnano fino al secolo XIII, in Il Palio di Legnano. Sagra del carroccio e 
Palio delle Contrade nella storia e nella vita della città,  s. l. 1998, pp. 17-31.  
• Da Warmondo a Ogerio, in Storia della Chiesa di Ivrea dalle origini al XV secolo, a cura di G. Cracco, Roma 
1998 (Chiese d’Italia, 1), pp. 119-189. 
•  L'evoluzione del monachesimo fruttuariense tra la fine dell'XI e la metà del XIII secolo: dalla "ecclesia" 
all'"ordo", in Il monachesimo italiano nell'età comunale. Atti del IV Convegno di studi storici sull'Italia 
benedettina (Abbazia di S. Giacomo Maggiore, Pontida, 3-6 settembre 1995), a cura di F. G. B. Trolese, Cesena 
1998 [ma 1999] (Italia benedettina, 16), pp. 97-138.  
• I patroni della chiesa di S. Sepolcro a Castiglione Olona. Appunti di prosopografia e di storia ecclesiastica del 
Seprio alla metà del XIV secolo, in Cairati, Castiglioni, Martignoni ed altri casati locali nel medioevo. Atti del 
Convegno di Studio (Cairate, 11-12 maggio 1996), a cura di C. Tallone, Varese 1998, pp. 51-75. 
• “Tempore Belforte”: genesi di un indicatore temporale nella storia varesina del XII secolo, in "Agorà", II (1998), 
pp. 7-22. 
• Precisazioni e aggiunte alla cronotassi dei pievani di San Lorenzo di Cuvio nel secolo XV. Il caso dei prepositi 
Cristoforo e Luca de Bexutio, in "Archivio storico della diocesi di Como", X (1999), pp. 209-219. 
• L'abbazia di San Donato, in Museo Civico di Sesto Calende. La raccolta archeologica e il territorio, a cura di M. 
A. Binaghi – M. Squarzanti, Sesto Calende 2000, pp. 180-186. 
• La ecclesia di San Giovanni Battista in epoca medievale, in Il Medioevo ritrovato. Il battistero di San Giovanni a 
Varese, a cura di L. Rinaldi, Varese 2000, pp. 29-58. 
• L'età altomedievale a Sesto Calende, in Museo Civico di Sesto Calende. La raccolta archeologica e il territorio, a 
cura di M. A. Binaghi – M. Squarzanti, Sesto Calende 2000, pp. 174-179. 
• La presenza patrimoniale del monastero di Sant'Ambrogio nel territorio del Verbano, in Segni ambrosiani nella 
regione dei laghi prealpini (Atti del Convegno, Luino, Palazzo Verbania, 24 ottobre 1998), Luino 2001, pp. 32-42. 
• La storiografia fruttuariense, in Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo 
studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del terzo millennio (Atti del Convegno 
internazionale, Brescia–Rodengo, 23-25 marzo 2000), a cura di G. Andenna, Milano 2001, pp. 311-322. 
• Carità e assistenza a Varese nel Medioevo: la genesi del sistema ospedaliero nel borgo prealpino, in I luoghi 
della carità e della cura. Ottocento anni di storia dell’Ospedale di Varese (Atti del Convegno promosso dal 
Centro culturale Massimiliano Kolbe e dall’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di 
Varese, Varese, 11 ottobre 1997), a cura di M. Cavallera – A. G. Ghezzi – A. Lucioni, Milano 2002 (Storia della 
società, dell'economia e delle istituzioni, 10), pp. 31-98. 
• I luoghi della carità e della cura. Ottocento anni di storia dell’Ospedale di Varese (Atti del Convegno promosso 
dal Centro culturale Massimiliano Kolbe e dall’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di 
Varese, Varese, 11 ottobre 1997), a cura di M. Cavallera – A. G. Ghezzi – A. Lucioni, Milano 2002 (Storia della 
società, dell'economia e delle istituzioni, 10). 
• Il percorso della storiografia ospedaliera varesina: dalla celebrazione municipalistica alla riflessione storica, in 
I luoghi della carità e della cura. Ottocento anni di storia dell’Ospedale di Varese (Atti del Convegno promosso 
dal Centro culturale Massimiliano Kolbe e dall’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di 
Varese, Varese, 11 ottobre 1997), a cura di M. Cavallera – A. G. Ghezzi – A. Lucioni, Milano 2002 (Storia della 
società, dell'economia e delle istituzioni, 10), pp. 417-425. 
• L'arcivescovo Anselmo IV da Bovisio e la società milanese alla fine dell'XI secolo, in Deus non voluit. I Lombardi 
alla prima crociata (1100-1101). Dal mito alla ricostruzione della realtà (Atti del Convegno, Milano, 10-11 
dicembre 1999), a cura di G. Andenna – R. Salvarani, Milano 2003, pp. 121-217. 
• Considerazioni sopra un elenco di priorati e cappelle fruttuariensi conservato fra le carte del monastero di S. 
Abbondio in Como, in Monastica et humanistica. Scritti in onore di Gregorio Penco O.S.B., a cura di F. B. 
Trolese, I, Cesena 2003 (Italia benedettina, 23), pp. 127-146. 
• Medioevo santambrosiano, in M. P. Alberzoni - A. Lucioni, Tra forze locali e poteri universali. Considerazioni 
intorno a un itinerario storiografico, in A. Ambrosioni, Milano, papato e impero in età medievale. Raccolta di 
studi, a cura di M. P. Alberzoni - A. Lucioni, Milano 2003 (Bibliotheca erudita, 21), pp. XXXVIII-L. 
• Presenze fruttuariensi nel Piemonte meridionale dei secoli XI-XIII. Ricerche per un inventario degli 
insediamenti, in All'ombra dei signori di Morozzo: esperienze monastiche riformate ai piedi delle Marittime 
(XI-XV secolo) (Atti del Convegno, S. Biagio Mondovì–Rocca de' Baldi–Mondovì, 3-5 novembre 2000), a cura di 
R. Comba – G. G. Merlo, Cuneo 2003 (Storia e storiografia, 32), pp. 57-86. 
•  Il millennio medievale, in Gavirate. Luoghi e genti di una storia in riva al lago, Gavirate (VA) 2004, pp. 31-52. 
• Guglielmo da Volpiano (Atti della giornata di studio, San Benigno Canavese, 4 ottobre 2003), a cura di A. 
Lucioni, Cantalupa (TO) 2005. 
• Le ragioni di un incontro in Guglielmo da Volpiano (Atti della giornata di studio, San Benigno Canavese, 4 
ottobre 2003), a cura di A. Lucioni, Cantalupa (TO) 2005, pp. 21-41. 
 
